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ABSTRAKSI 
Slim is beauty. Ungkapan itu seringkali diinterpretasikan sebagai suatu 
standar kecantikan yang bam bahwa perempuan dapat dikatakan cantik apabila 
memiliki tubuh yang langsing. Hal tersebut menyebabkan munculnya banyak 
kasus gangguan makan pada perempuan remaja dan dewasa, misalnya anorexia 
nervosa. Salah satu tugas remaja adalah mencapai hubungan bam dan matang 
dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Dengan adanya teman laki-laki 
sebaya di Iingkungan sekolahnya menyebabkan remaja putri lebih menjaga berat 
badannya untuk menarik lawan jenis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk meneliti ada tidaknya perbedaan kecendemngan anorexia nervosa pada 
remaja putri di Sekolah Menengah Atas (yang siswanya putra dan putri) dan di 
Sekolah Menengah Kejuruan (yang siswanya putri). 
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri kelas 2 dan 3 SMA Negeri 
21 dan SMK Negeri 4 Surabaya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan random sampling, yakni tiap-tiap individu diberi kesempatan yang 
sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Pada penelitian ini cara yang 
digunakan adalah melalui random ordering (pemilihan urutan nomor) sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan t-test Dari hasil penghitungan diperoleh hasil bahwa koefisien 
perbedaannya t=-3,674 dengan p=O,OOO (p<0,05) yang berarti hipotesis yang 
mengatakan bahwa ada perbedaan kecendemngan anorexia nervosa pada remaja 
putri di SMA dan SMK diterima. Dengan demikian ada perbedaan 
kecendenrngan anorexia nervosa pada remaja putri di SMA dan SMK 
Kata kunci: 
Kecendemngan anorexia nervosa, SMA, SMK 
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